
























































金沢美術工芸大学 紀要 No.64 2020
[キーワード] 産学連携 エンターテイメント スカパー
デザインプロセスの事例紹介
























































































































































































































































































































































































































































discussion model 1 concept & model 2
素材と形の必然性 編み込み形状 × 心拍数センサー素材で遊び、観察し続ける一週間
RESEARCH CONCEPT IDEA GROUP MEETING
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model & GUI3D styling construction
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